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 “Pengaruh Media Audio dan Visual Terhadap Maharoh Kalam Untuk  Kelas 
1 (Study Komparatif di MAN Tulungagung 2 dan MAN Kunir Tahun 
Ajaran  2015-2016” 
 
A. Pengantar  
 
Angket ditujukan kepada siswa MAN Tulungagung 2 dan MAN 
Kunir untuk memperoleh informasi dari mereka sebagai bahan penyusun 
tesis.  
 
B. Petunjuk pengisian 
 
1. Nama saudara tidak perlu dicantumkan dalam angket ini 
2. Harap angket ini dibaca dengan seksama sebelum diisi kemudian 
berilah tanda silang pada satu jawaban yang saudara anggap paling 
tepat 
3. Atas bantuan dan partisipasi saudara dalam pengisian angket ini 
disampaikan banyak terima kasih.  
 
C. Media Audio  
 
1. Apakah didalam proses pembelajaran guru menggunakan lab.bahasa 
secara efektif? 
a.  ya          c. 
kadang 
b.  Sering         d. tidak 
2. Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang dapat didengar 
(media audio) dalam pembelajaran kalam/muhadasah? 
a. Ya                     c. 
jarang 
 b. sering        d. 
Tidak  pernah  
3. Apakah media pembelajaran audio ini dapat menambah perbendaharaan  
kosa kata bahasa arab? 
a.Ya                    c. 
Kadang  
b.Sering                                     d. 
Tidak   
4. Apakah media pembelajaran yang dapat didengar (media audio) 
tersebut beragam? 
a. Ya         c. 
Kadang  
b. Sering                   d. 
Tidak  
5. Apakah media pembelajaran (media audio) tersebut dapat membantu 
kesulitanmu dalam belajar bahasa arab? 
a.Ya                    c. 
kadang 
b.sering        d. 
Tidak   
6. Apakah media audio dapat menyampaikan pelajaran dengan baik? 
a.Ya                   c. 
kadang 
b.sering        d. 
Tidak  
7. Menurut saudara apakah media audio dapat meningkatkan semangat 
belajar khususnya pelajaran bahasa arab?  
a.Ya         c. 
Kadang  
b.Sering        d. 
Tidak pernah  
 8. Apakah  pembelajaran bahasa arab yang diberikan gurumu 
menggunakan media audio mudah diterima? 
a. Ya        c. 
Kadang  
b.Sering         d. 
Tidak  
9. Menurut saudara, apakah guru anda terampil dalam menggunakan 
media audio  tersebut? 
a. Ya        c. 
Kadang  
b. Sering         d. 
Tidak  
10. Apakah media audio berpengaruh terhadap keinginan saudara untuk 
berbicara menggunakan bahasa arab? 
a. Ya        c. 
kadang 
b. Sering         d. 
Tidak  
 
 
D. Media  Visual   
 
11. Apakah didalam proses pembelajaran guru menggunakan lab.bahasa 
secara efektif? 
a.  ya          c. 
kadang 
b.  Sering         d. tidak 
12. Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang dapat dilihat 
(media visual) dalam pembelajaran kalam/muhadasah? 
a. Ya                     c. 
jarang 
 b. sering        d. 
Tidak  pernah  
13. Apakah media pembelajaran visual ini dapat menambah 
perbendaharaan  kosa kata bahasa arab? 
a.Ya                    c. 
Kadang  
b.Sering                                     d. 
Tidak   
14. Apakah media pembelajaran yang dapat dilihat  (media visual) tersebut 
beragam? 
c. Ya         c. 
Kadang  
d. Sering                   d. 
Tidak  
15. Apakah media pembelajaran (media visual) tersebut dapat membantu 
kesulitanmu dalam belajar bahasa arab? 
a.Ya                    c. 
kadang 
b.sering        d. 
Tidak   
16. Apakah media visual dapat menyampaikan pelajaran dengan baik? 
a.Ya                   c. 
kadang 
b.sering        d. 
Tidak  
17. Menurut saudara apakah media visual dapat meningkatkan semangat 
belajar khususnya pelajaran bahasa arab?  
a.Ya         c. 
Kadang  
b.Sering        d. 
Tidak pernah  
 18. Apakah  pembelajaran bahasa arab yang diberikan gurumu 
menggunakan media visual mudah diterima? 
a. Ya        c. 
Kadang  
b.Sering         d. 
Tidak  
19. Menurut saudara, apakah guru anda terampil dalam menggunakan 
media visual tersebut? 
c. Ya        c. 
Kadang  
d. Sering        d. Tidak  
20. Apakah media visual berpengaruh terhadap keinginan saudara untuk 
berbicara menggunakan bahasa arab? 
c. Ya        c. 
kadang 
d. Sering         d. 
Tidak  
 
 
 
E. Maharoh Kalam  
 
1. Apakah bapak/ ibu guru saudara sering mengajak saudara berbicara 
dengan menggunakan bahasa arab? 
a. Ya        c.  Kadang 
b. Sering        d. Tidak 
pernah 
2. Apakah saudara sering berbicara bersama teman menggunakan bahasa 
arab? 
a. Ya        c.  Kadang 
 b. Sering         d. Tidak 
pernah 
3. Apakah saudara merasa mudah dalam berbicara bahasa arab? 
a. ya                   c.  Kadang 
b. Sering        d. Tidak  
4. Apakah saudara diminta untuk tanya jawab dengan menggunakan 
bahasa arab? 
a. Ya        c.  Kadang 
b. Sering       d. Tidak  
5. Untuk meningkatkan kemahiran berbicara apakah diadakan waktu 
khusus untuk pemberian kosa kata baru? 
a. Ya        c.  Kadang 
b. Sering        d. Tidak 
pernah 
6. Untuk meningkatkan motivasi dalam  berbicara menggunakan bahasa 
arab, apakah diadakan kegiatan? 
a.Ya        c.  Kadang 
b. Sering        d. Tidak 
pernah 
7. Dalam melatih kelancaran berbahasa arab, apakah saudara ikut kegiatan 
semisal berpidato bahasa arab? 
a.Ya        c.  Kadang 
b.Sering       d. Tidak 
pernah 
8. Apakah bi’ah lughowiyah sudah kondusif di  lingkungan saudara? 
a. Ya         c.  Kadang 
b. Sering        d. Belum  
pernah 
9. Apakah guru bahasa arab saudara menyenangkan ketika mengajar 
menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar? 
a. Ya        c.  Kadang  
 b. Sering        d.  Tidak 
senang 
10. Apakah saudara merasa suka dengan bahasa arab? 
a.  Ya        c.  Kadang  
b. Sering        d. Tidak 
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